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The company is one of the factors that make a city to be uplifted economically. 
Where the company is an important role for the growth of all sectors. At this time the 
Kudus City was stout company forward, even his development even more rapidly 
from year to year. With bayaknya existing companies, as well as many of B3 waste 
generated. Where B3 (Toxic and Hazardous Materials) generated by the processing 
companies can be used by a third party. Usually the third party is a business entity 
that utilizes the results of such waste. However, the information that is usually made 
in the form of bookkeeping makes information can only be read by a few people. 
With the above problems arise, then the need for a system that makes information 
about the waste put means a company which could be seen and read by the general 
public. So it can provide useful information. With the waterfall method is expected to 
B3 data processing applications can be built with the company either. So the 
application into the information needs of businesses that require waste companies 
can be met, especially in the Kudus City. 
 












Perusahaan merupakan salah satu faktor yang menjadikan sebuah kota menjadi 
terangkat dari segi ekonomi. Dimana peranan perusahaan sangatlah penting bagi 
pertumbuhan si segala sektor. Di kabupaten Kudus saat ini pun bayak perusahaan 
yang maju, bahkan perkembangan nya pun semakin pesat dari tahun ke tahun. 
Dengan bayaknya perusahaan yang ada, demikian pula banyak limbah B3 yang 
dihasilkan. Dimana limbah B3 (Bahan Beracun Dan Berbahaya) yang dihasilkan oleh 
perusahaan pengolahan bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Biasanya pihak ketiga 
adalah pelaku bisnis yang memanfaatkan hasil limbah tersebut. Namun informasi 
yang biasaya dibuat dalam bentuk pembukuan menjadikan informasi yang hanya bisa 
dibaca oleh beberapa orang saja. Dengan masalah yang timbul diatas, maka perlunya 
sebuah sistem yang menjadikan sarana menaruh informasi tentang limbah suatu 
perusahaan yang bisa dilihat maupun dibaca oleh masyarakat umum. Sehingga dapat 
memberi informasi yang bermanfaat. Dengan metode waterfall diharapkan aplikasi 
pengolahan data limbah B3 Perusahaan dapat di bangun dengan baik. Sehingga 
penerapan kedalam kebutuhan informasi para pelaku bisnis yang membutuhkan 
limbah perusahaan dapat terpenuhi khususnya di Kabupaten Kudus. 
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